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Secondary abstract The purpose of社取 studywas to clar江'Y.whil巴巴xaminingexperiences of mothers.出巴 processof 
annò~ncing t:haracteristics and d，iagnostic names to. their children. :who had Autism Spectrum Disorder (ASD) not having 
intellectnal disabilities and subsequently to obtain suggestions for nursing care喝 Asemi-structured interview was con開
ducted with research partidpants consisting of ten moth巴rswho had children diagnosed with ASD. adopting a qualitac. 
tive-descriptive ana:lysis. This analysis .qf the results extracted the following s，ix categories“:wavering in aceepting chil-
dren with characteristics"， "facL7lg the characteristics oI their childrenγapproval and suggestion of childrenγeoordination 
with th巴irfamily and p芭oplearound them"." dis巴asenotification and m出 talconflicts"，阻d“stayby their children. with 
consideration. who would grow in self-.reliance". lt was claritied that tbe process of announcement had six stages. Nurses 
being involved with empathy through an underst紅ldingof the mothers' exper:iences. nurses are required to support 
mothers so that they could retrac巴仕lepath of the process for the notification of characteristics and diagnostic n目立民‘
Furせ1ermore.it has been suggested that continuous nursing cares are impera士iveto support emotional wavering due to 
expenences a工ldせled巴cisionmaking of mothers. where mothers notified their children of the charaderistics and diagnosis. 
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包本小児看護学会誌第 30巻 (2021)
に、特性を理解しでおくことの重要性が指摘されて





























































































研究協力者は、 30代から 40代の母親 10名(うち
l名は2名の子どもの母親)であった。子どもの性
別は、男子9名、女子2名、面接持の子どもの年齢







































































































































































































































































































































































前向きな気持ちになる (Kenny& Meena. 1999. ;二
回1特性・診滋名告知過程lこ繍ずるカテゴリの関連
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